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Banderes a mig pal Informació d'ahir
Les eleccions franceses
Els resultats del segon torn
Paris, 8.—Heus ací els resultats co¬
neguts de les eleccions franceses, fins
a les 2 i'20.
Han estat elegit: Conservadors, 0; Re¬
publicans, 21; Republicans d'esquerra;
17;Republicans radicals, 14; Radicals i
Radicals ío:ialistes, 24; Republicans
socialistes, 15; Socialistes F. S. I. O., 26;
Comunistes i comunistes dissidents, 9;
Total, 128.
Guanys i pèrdues: Conservadors, no
en guanyen cap í en perden un; Repu-
f blicans, en guanyen 2 i en perden 9;
Divendres, poc després de les tres de la tarda, en passar per la Plaça de Ca¬
talunya, de Barcelona, em cridà l'^fenció una bandera francesa posada a mig pal
inib una liaçada negra. Immediatament, en pujar a un tramvia, vaig saber el mo¬
tiu d'aquella manifestació de dol que més tard fou retirada, per a mcstrar-se de
nou a l'endemà al matí: Paul Doumer, Cap de l'Estat francès, havia estat vilment
assassinat a París. I com un homenatge cordial i humà a la nació que havia estat
víctima d'aquell crim, per tota la gran ciutat mediterrània voleiaven lligades a mig
pal les banderes catalanes, espanyoles i de tots els països que hi tenen consolats
0 representacions. Aquells draps de color a mig hissar eren la demostració d'una
solidaritat i d una viva protesta per un fet estúpid i absurd que privava el poble
francès del seu primer magistrat i el feria inútilment en la persona d'un dels seus
Sils més autèntics. Els trets que segaren la vida de Paul Doumer havien ressonat
tràgicament en tot el món civilitzat i aixecat una ona d'indignació i de dolor que
les viro'ades senyeres proclamaven amb llur llenguatge mut i eloqüent alhora.
L'Història ha de registrar un nou cas de l'histerisme que sovint es manifesta
,mb aquestes extremiluds violentes i injustes, amb una ceguera inqualificable que , Rjpubüe.ns d'esquerra, en guanyen 5
no permet reflexionar als magnicides que la pateixen. Es possible que encara en \ . ,5. Republicans radicals,
els nostres dies lli lisgi terroristes tan enderiats que no comprenguin l'inutilitat | guanyen 5 i en perden 12; Radicals
d'un acte semblam? Creuen de bona fe que la supressió d'un cap d'Estat per | 5oei,i¡,,eg, en guanyen 15 i en perden
aquests procediments ha d'afavorir alguna causa? Mai no hem pofl"'«¡«re fl"® | 2. socialistes, en guanyen
l'assassinat d'un personatge elevat hagi portat una rectificació en les normes dels i 7 j gjj perden 4; Socialistes S. F. I. O,
governs, i si el crim ha estat impuls&t per una venjança, la reacció que.ha produït \ gya^yen 15 i en perden 7; Comu-
ba estat sempre prou forta per s casíigar els que l'han executada. Davant l'imbè- f guanyen 5 i en perden 3.
cil assassinat d'aquest vellei que havia arribat a assolir, des de l'humilitat del seu |
naixement i amb el propi esforç,—veritable obrer del seu trionif i honra d'una ]
democràcia perfecta—ei lloc més alt a que pot aspirar un ciutadà patriota, totes ]
les conciències honrades han de sentir la punxada del dolor i una instintiva re¬
volta per uns procediments indignes de la civili zició que voldriem veure conso¬
lidada per la pau i la fraternitat entre tots els homes.
Les banderes a mig pal que voleiaven lúgubrement dissabte a Barce'ona pro¬
clamaven lot això: l'estupor, l'indig.iació, el dolor, la ;o!idariiat en el sentiment i,
ensems, el desig de que arribem a éâset aviat tan comprensius lots plegats, que la
pobra víctima immolada a París divendres passat en una forma tan covarda i ab¬
surda, sia la darrera. Ai menys, si l'horror d'squesta mort obria els ulls dels ob¬
cecats, ei gran patriota no hauria vessat inútilment la seva sang generosa.
Marçal Trilla I Rostoll
Els Jocs Florals de Barcelona
í
Hom observa fins ara que han obtin¬
gut més vots els comunistes dissidents
que els no dissidents, i hom remarca,
també, una victòria inesperada dels so¬
cialistes.
La poesia premiada
amb la Flor Natural
Ahir es celebrà a Barcelona amb la
aolemnitat de ritual la Festa dels Jocs
Florals, presidida, en representació del
senyor Macià, pel conseller de la Gene¬
ralitat senyor Terradelles.
El president del Consis'ori senyor
Ferran Agulló llegí el discurs inaugu¬
ral. A continuació la secretària senyo¬
reta Maria Teresa Vernet llegí la Memò¬
ria i obrí les pilques que contenien els
noms dels poetes premiats. Resultà éí-
ser guanyadora de la Flor natural la se¬
nyora Roser Matheu de Gallardo, la
qual va oferir-la a la senyora Josefina
Mataró de Cunill, proclamada acte se¬
guit Reina de la Festa. La poesia pre¬
miada és la següent:
Cançó del rodamon
De petit em ve el desfici
del camí i un aire nou,
no vaig apendre d'ofici,
pel que em cal, en sé bé prou.
Era jove, fort i destre
i un bell jorn, cantant xiulant
vaig saltar per la finestra
i endavant!
Toi el món el resseguia
cBureau Internatio-




Paris 8.—El senyor Albert Thomas,
director de l'Oficina Internacional del
Treball, sofrí prop de mi'ja nit d'ahir,
un fort síncope.
Fou traslladat amb la urgència del un gran prestigi en la Camb a. En 1914
cas a i'Huspiíal Beaujon, en el qual be- | el gabinet Viviani el nomenà ministre
sor auxiliar d'Hislòrií». Des de molt
jove ingressà en el Partit Socialista, i
en fundar-se «L Humanité» s'encarregà
de les seccions obrera i social. Fou elir
git diputat el 1910, i aviat aconseguí
La mort del President de la República Francesa nèfic establiment morí poc després de \ de Municions, en el qual departament 1haver-hi ingressat. | desplegà una extraordinària activitat i
Com fou assassinat I «^^nt que ei Píesident de la República j
Paul Doumer 1 entrava i rebia parsules de benvinguda, '
L'escriplor i gran hal·lenisla francès ! desconegut es trobava present en el
Tol seguit que el senyor Tardieu tin- | assolí grans èxits.
Meunier, tesumoni de l'assassinat deí
President de la República Francesa, ex¬
plica així el terrible esdeveniment:
«Jo esperava amb altres companys,
des de les dues de la tarda, l'arribada
grup i volgué col·locar se al davant. El
s?nyor Guichard, csp de la Policia mu¬
nicipal, va intimar-lo a retrocedir, men¬
tre Doumer, després d'adquirir un lli¬
bre de Farrère, treia la cartera per a
del President en el gr.n seló de l'Asso- P'g" 'o. L'autor li digué: .No parlem
ciació d'Escriptors Antics Combatents,
Fundació Rothschild, on es celebra la
nostra Fira anual de llibres. A primera
hora el públic no era molt nombrós.
Un individu alt, fort, de cabell encres-
pat, abillat de negre, que representava
uns quaranta anys, amb unes espesses
ulleres negres que dissimulaven com¬
pletament la seva mirada, donava vol¬
tes al nostre entorn. Va comprar al pre¬
sident de la nostra Associació un exem¬
plar de «La Bataille» i va demanar que
li dediqués. Farrère ba^ué de pregun¬
tar-li, naturalment, com és deia i copià
el cognom que e! comprador li donà.
L'home aquell va seguir rondant, sense
allunyar-se gaire, i aleshores el novel-
lisla Rolland Chami li insinuà que ad¬
quirís el meu «Piaton». Va excusar-se
el desconegut amb un somrliu-e molt
cortès i se n'anà en direcció a les altres
sales. Al cap de pocs minuts tornà,
comprà un llibre sobre espionatge i
continuà furetejant en els altres
«stands», sense que, però, ei perdéssim
de vista ni ell a nosaltres, En el mo-
d'això ara, senyor President».
En aquell moment l'estrany subjecte
apuntava ja al Cap de l'Estat i disparà
cinc trets. No hi hagué temps de reco¬
llir la víctima, que es desplomà a terra
mormolant: «Oh la, oh la!».
El meu confrare Guy Dervil, que
s'avar-çà cap a l'agressor, té una rasca¬
da de bala al braç; una altra el senyor
Guichard, qui ii prengué l'arma. Un
tercer dispar va atènyer en idèntiques
circumstàncies Farrère i li travessà
i'avantbrzç dret. Els altres testimonis
que eren darrera l'agressor s'hi aba-
lançaren violentament. Quan la Policia
el pogué aíllar i esposar tenia la c&ra
tumefacta a conseqüència dels cops re¬
buts. Mentre el treien d'aquell recinte
un metge s inclinava damunt el cos inert
de la víctima, del qual rajava sang en
abundància i després de prendre li el
pols, digué: «Senyors, el President ha
mon!».
L'emoció fou tremenda. El ministre
de Colònies, Paul Reynaud, va avan-
' çar-se i pogué observar, sortosament,
gué coneixement de la desgràcia, acudí
a l'Hospital en companyia del presi¬
dent del Senat, senyor Lebrun, proba¬
ble successor del recentment morí se¬
nyor Doumer.
El senyor Tardieu conversà en l'Hos¬
pital amb el senyor Ferran Buisson,
president de la Cambra.
Dades biogràfiques
A'berí Thomas nasqué a Champigny-
sur Marne, el 20 de juny de 1878. Estu¬
dià Dret en la Universitat de París, i
més tard obtingué una plaça de profes-
que Doumer movia els llavis com ú
volgués parlar.»
La muller de l'assassí
Paris, 8.—La muller de Gougoloff ha
arribat a París avui, al migdia, proce¬
dent de Mònaco, i immediatament ha
estat portada davant la policia judicial.
Ha declarat que des del mes de ju¬
liol de l'any passat, data del seu matri¬
moni, el seu marit no havia donat se¬
nyals de demència o d'exaltació; ha af •
git, però, que el fracàs de les gestions
que feia per tai d'obtenir autoriiZició
per a exercir la medicina a França, el
tenia molt disgustat.
La muller de Gougoloff només com¬
pareix davant la justícia en qualitat de
testimoni.
A partir de l'any 1917 l'intervenció
de Thomas en les qüestions socials li
dóna un relleu extraordinari.
En la primera Conferència Iníerh^-
cional del Treball, celebrada a Waî-
hingion a finals de 1919, fou nomentt
director de l*Ofi:ina Internacional del j
Treball, de G nebra, càrrec que li fou \
confirmat ei 1920. Thomas es cònsagrà
enterament a l'obra d'organi zació i
desen roti iament d'aquesta tasca, la qual
va lligada amb el seu nom.
En tot es veu la petjada del gran ani¬
mador que era Thomas. Però el direc¬
tor de l'Oficina Internacional del Tre¬
ball no se sentia satisfet amb aque&t
treball burocràtic, sinó que constant¬
ment recorria el món per a estudiar els
problemes del treball i ia situació dels
treballadors en distints pzïsos. Al ma»
teix temps utilitzava el seu prestigi per
a exercir pressions discretes, però enèr¬
giques, damunt els governs, a fi d'a¬
conseguir l'aprovació de les reglamen¬
tacions internacionals del treball que
l'Oficina anava elaborant. En un d'a¬
quests viatges, el 1924, visità el nostre
país, amb l'objecte de conèixer de
prop els nostres organismes socials. La
mort l'ha sorpfès en el ple de la seva
vigoria i quan encara podia rendir un
esforç perseverant en un lloc en el qual
es requereixen condcions vertadera¬
ment excepcionals.
de la muntanya a la mar
sense voler companyia
ni més amo que l'atzar.
I sí l'Bfzar duia flaire
d'una horeta verdejant,
no ho pensava poc ni gaire
i endavant!
No m'ha cansat cim ni còdol
sota el peu impacie.cl,
ni m'han posat el cap ròdol
trena rossa i vi coent.
Elforc de la recordança
pel camí vaig esgranant,
l'ull viu pel quart qu : s'atança
i endavant!
Encara que la misèria
i els anys, m'han pensil la pell,
no m'han estroncat la dèria
de tastà un camí novell,
i la cama se'm detura
just el temps de, tot passant,
caçar la fruita madura
i endavan !
Diuen que la mort és una
que obre camí a tot eslrop.
Tant rodar a sol i a lluna,
bé ens deurem trobà algun cop.





Mossèn Antoni Garriga resulta gua¬
nyador del primer accésit a la Flor Na¬
tural. El segon accèssit ha correspost al
Pare Rafael Ginart Bauzà, que no es
presenta. El tercer, a Salvador Perear-
nau.
La Viola d'Argent l'ha merescuda En
Domènec Perramon, el qua! llegeix la
composició premiada: «La pau dels si¬
lencis».
I Mossèn Anioni Navarro és el gua-
f nyador del primer accèssit a la Viola.
El segon accèssit és per a Feîip Gran-
gés.
La senyoreta Vernet declara que et
Consistori dels Jocs Florals ha acordat,
per majoria de vots, no c .ncedir en¬
guany la Copa Anística, que s'atorga a
la millor composició en prosa.
El premi Dolors Monserdà, per al
millor sonet 0 poesia curta de tema
barceloní, tampoc ha pogut ésser ator¬
gat.
El Premi Faslhenralh és atorgat al
volum de Joan M.^ Guasch «Camí de
la font». La senyoreta Vernet observa
que el «Segon llibre d'estances», de
Carles Riba, no ha entrat en lluita per
h&ver estat publicat fora del peiíode de
temps assenyalat.
El Premi Concepció Rabel! el gua¬
nya el senyor Alexandre Font, amb les
seves «Tres narracions».
Homenatge a Mossèn Collell
Seguint el costum establert d'hono¬
rar el record dels Mestres en Gai Saber
morts en el trancurs de l'any, es ret pú<
blic homenatge a la memòria del ca¬
nonge Collell.




té el gust d'oferir a la seva clientela i púbic en general el seu nou
— domicili: Palau, 22,
de la seva famosa poesia «A la gent de
l'any vuit».
La llegeix el senyor Octavi Salíor, i
és molt aplaudit.
Un nou Premi Cambó
El senyor Cabot llegí la següent lle¬
tra que acabava de rebre del senyor
Francesc Cambó:
«Molt senyor meu:
En ocasió del centenari de l'<Oda a
la Pàtria», de Bonaventura Aribau, i del
setanta-cinquè de la restauració dels
Jocs Florals de Barcelona, ofereixo l'es¬
tabliment d'un Premi anyal de dues mil
cinc-centes pessetes.
El primer any, o sigui el vinent de
1933, el Premi s'adjudicarà a la millor
obra dramàtica inèdita o publicada des
de la Festa d'enguany, d'assumpte o ar¬
gument d'història de Catalunya, ante¬
rior al segle XIX.
El segon any, o sigui en 1934, a la
millor novel·la inèdita o publicada des
de la Festa d'enguany, de tema també
d'història catalana, anterior al segle
XIX.
l així successivament, alternant l'obra
dramàtica amb la novel·la.
Déu el guardi molts anys per bé de
Catalunya.»
La lectura d'aquesta lletra és acollida
amb una ovació que durà llarga estona.
Discurs de gràcies
L'escriptor castellà senyor Díaz Ca¬
ñedo llegí en català el discurs de grà¬
cies. Fou ovacionat.
I la Festa es donà per acabada a dos
quarts de sis.
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pu¬
jol, 1.
Notes Agrícoles
L'exportació de patata primerenca
de Mataró
Els elements exportadors que utilit¬
zen la via Bilbao per les expedicions
de patates Royal Kidney, han sol·licitat
del ministre d'Agricultura que, çom que
la demora en el lliurement dels certifi¬
cats fítopatològics, realitzat amb un re¬
tard de vint-i-quatre hores després de
fetes les expedicions, determina entor-
piments i danys que interessa evitar en
gran manera, tal com es fa amb la ta¬
ronja sortida de València, la inspecció
de la qual s'efectua a la frontera, on és
lliurat l'indispensable certificat de sani¬
tat, es designi un enginyer agrònom,
per tal que realitzi a Bilbao la compro¬






és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
Amics del Teatre
XXXIIl representació
Demà, a tres quarts de deu de U ni»,
en el Teatre Clavé Palace, la Compa¬
nyia Pinc-Thuiiiier representarà la co¬
mèdia en tres actes i en pross, original
del celebrat escriptor Manuel de Qón-
gora, «La rízón del silencio».
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de





Tarda, a les 4'3Ü: Futbol. U. E. Sant
Andreu, 0 - lluro, 1 (segons equips).
L'liuro guanyà per decisió.
CAMP DE LA PENYA CORATGE
Matí, a les 10: Basquetbol. lluro, 22 -
Penya Coratge, campió del grup B, 22
(primers equips).
Equips.—Penya Coratge: Cortina (2),
Porte (0), Verdet (2), Sureda (12) i Ro-
sell (6). lluro: 0, Gana! (1), Ginesta (0),
Cordón (8), Costa (6) i Raimí (7).
CAMP DEL BADALONA
Tarda, a les 4'30: Futbol. Torneig
Copa Llevant (5." jornada). Furo, 2 -
Badalona, 2.
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a les 3 45. Futbol. U. E. Mata-
ronina, 2 Masnou, 0 (primers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
5.® jornada — 8 de maig de 1932
Resultats
Terrassa, 0 — Samboià, 0
Vilafranca, 1 — Martinenc, 1
Horta, 1 — Catalunya, 1


















1 0 10 3
4 0 13 11
2 1 10 10
1 2 10 9
0 3 7 12
2 2 8 9
3 2 8 11
3 10 111 1
Torneig Copa Llevant
5.^ jornada — 8 de maig de 1932
Resultats
St. Andreu, 3 — Ripollet, 3
Granollers, 2 — Júpiter, 1
















2 O 15 7
1 1 10 7
1 2 9 12




3 6 11 1
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
:::::: i 50 de carnets
El Dr. Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos¬
pital Clínic de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Té el gust d'oferir el seu Con
sultori de
Malalties de la Dona
i de la Infància
SANT A6UST1, 31 - MATARA
Dijous de S a 7
Camp del Badalona
Badalo'^s, 2 - lluro, 2
El fet de trobar-se a França els mi¬
llors elexents del Badalona, per a ju¬
gar amb el Cette, motivà que en el pir-
tit d'ahir ens presentessin un reserva,
amb algun element de Penya. El parti»,
doncs, no oferia cap alicient. Allò més
natural era que l'liuro anés a cercar dos
punts per afegir-los a la classificació
del torneig «Copa Llevant», i res més.
L'liuro, malgrat tot, no pogué sortir
victoriós de l'encontre. No oferí l'equip
la totalitat dels elements de primer on¬
zè, per no jugar Mestres, L'opis, etc.
Però en canvi hi havia la novetat de
presentar nous jugadors. 1 és lògic su¬
posar que quan es posen nous equi-
piers, és per a que ho facin millor dels
que hi hagin. Ets debutants foren tres,
Artigas, Torregaray i Areta, l'actuació
dels quals tingué solament la virtut de
augmentar la descompenetració que vé
acusant l'equip de l'liuro des de fa uns
partits, motivat, al nostre modest en¬
tendre, per fer masses canvis, masses
provatures, en perjudi de l'acoplament
de l'onzè. Molt bé que es vagi millorant
l'equip, subsanan! les deficiències que
en ell hi hagi, però amb elements que
ofereixin una garantia de millorament,
i no per anar enrera. Ahir es provaren
uns jugadors que no causaren cap bo¬
na impressió, sobre-tot l'interior dre».
L'equip, doncs, se'n ressentí, i els nom¬
brosos aficionats que anaren a Badalo¬
na, vingueren decepcionáis.
De l'actuació individual ressaltà ex¬
traordinàriament Soler, vertader puntal
de l'equip, incansable i encerta». Amül
reali'zà també un boníásiin partit, dis¬
tingint se més en el Foc ae mig que no
pas de defensa, bregant amb energia.
Garcia molt treballador, però gens aju¬
dat, i encara lesionat en el peu dret, de
fa ja a'guns partits. Es un bon element
que per no tenir col·laboradors, no pot
fer la feina positiva que podria. Valls
una mica gris, i més Canet. Canal com-
p'í. Iñesta, en els dos gols, molt mala-
men». Fauria, quan jugà a la segona
part, ho feu sense encert.
El Badalona, per ésser el reserva,
bregà bastant bé. Els defenses ressalta¬
ren, i també els mi jos. Mostraren mol¬
ta rapidesa.
En conjunt, el partit resultà poqueta
cosa, si bé l'incertesa del resultat feu
que l'interès no es perdés ni un sol mo¬
ment. El domini, en general, fou altern.
Potser pressionà un xic més el Badalo¬
na. El resultat pot considerar-se com a
just.
Arbitrà deficientment, si bé* sense cap
en or de pes, el senyor Armengol, a les
ordres del qual els equips es formaren
així:
lluro: Iñesta, Artigas, Valls, Canal,
Soler, Amill, Torregaray, Areta, Gar¬
cia, Canet i Civit. A la segona part
Amill ocupà el lloc de Artigas i Fauria
el d'Amill,
Badalona: Casanova, Cunill, Güell,
Marimón, Ramèntol, Rodriguez, Mi¬
llau, Arquer, Beltran, Cuenca i Ferrer.
A la primera part el Badalona obtin¬
gué dos gols per mi»jà de Cuenca i Ar¬
quer, sense cap brillantesa, i l'liuro en
marcà un en un free-k k tirat excel·lent¬
ment per Soler. A la segona part el ma¬
teix jugador, en una jugada idèntica,
empatà.
Ei públic regu'arment nombrós.
Wltt
Camp del Masnou
U. E Mataron^na, 2 - Masnou, 0
Aquest partit jugat ahir a la farda fou
guanyat pels mataronins per 2 gols a ze.
ro. El primer l'enirà Boix d'un xut fort
i col·locat; el segon l'assolí Roig
manera molt vistosa.
De l'U. E. Mafaronina, que fou moli
superior al Masnou i no li preocupà
entrar més gols, destacaren Tariós, Si¬
món i Vila. Aquest aconseguí un gol
que l'àrbitre s'equivocà anul·lant-io per
orsai, tot i havent estat passats miljos i
defenses.
L'equip guanyador fou el que se-
gueix: Terrós, Puig I, Berne y, Simón,
Canadell, Vilamtya, Roig, Masisern, Vi¬
la, Ramon i Boix.
Aquest equip local amb l'inclusió de
jugadors que ahir no actuaren, dóna
tota la sensació que pot ésser bas¬
tant fort i que podrà encarar-se amb
bons equips, ço que farà que el club
prosperí, car ara ja compta amb juga¬
dors que els hem vist a li uro, malaro-
nins i molt acceptables.—J. E.
Camp de l'liuro
TORNEIG DE SEGONS EQUIPS
El Sant Andreu no es presenta
Ahir a la tarda havien de jugar el se¬
gon equip de l'Ituro i el del St. Andrea,
però aquest no va comparèixer i l'liuro
s'adjudicà els punts després d'haver
ordenat l'àrbitre el començament del
partit per a marcar gol.
El públic lamentà i censurà en grín
manera l'incomparescència de l'equip
andreuenc.
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsif:
Marit Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
Els partits de la Fira
F. C. Etoile - Carouge, de
Suïssa - lluro Esport Club
L'esmentat equip estranger, de bona
memòria entre els esportius locals, s'ha
posat d'acord amb la Jun»a Direcíiva de
liluro E. C. per a disputar els propers
dies 15 i 16 (Festes de la Fira) dos par¬
tits que seran de revenja dels de l'any
passat amb el primer equip ilurenc, qui
en sorií victoriós per 4 a 2 i 2 a 2.
En l'equip suís, que està disposat a
rescabalar-se d'aquells resultats, hi fi¬
guraran quatre jugadors hongaresos,
un d'ells internacional i un francès,
també internacional.
L'important casa Moltfort's S. A., de
la nostra ciutat, ha ofert un valuós tro¬
feu per a l'equip guanyador d'aquests
dos partits. Hi ha gran expectació per a
presenciar-los.
Altre torneig i altra copa
Moltfort's S. A.
De no haver-hi cap contrarietat, el
pròxim dia 29 començaià un torneig
amb el nom de Copa Moltfort's S. A*
Entre altres equips molt estimables hi
prendrà part l'U. E. Mataró.
Molt aviat publicarem el calendari.
Platejat, Bronzejat I Niqueíat
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ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
tallers mecànics
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 aoencia exclusiva
NEUMATICS cKELLY» - O IS cPRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Excursionisme j
Agrupació Científico - Excursionista j
pfogrsma d'excursions pei mes de
maig: !
Dies 14, 15 i 16. — Excursió a ia co¬
marca de ía Garrotxa seguint-se l'itine- «
rari següent: Casteüfullit de la Roc?, \
Oix, Baget, Sani Aniol i Torteiíà.
Pressupost aproximat, 30 pessetes.
Per més details a l'Agrupació.
Dia 22. —• Sortida de mig dia a Mon¬
talt. Hora i lloc de reunió: a les cinc del
mati a Santa Maria.
Dia 29.—Vegi's la taula d'anuncis de
l'Agrupació.
Pel dia 29 de juny s'està preparant
una magnífica excursió col·lectiva al
castell d'Aramprunyà i Sitges. I
Àssodació de Música
La reunió que havia de tenir l'Asso¬
ciació de Música de Mataró el dia 29 de
març, suspesa a causa de la vaga ge¬
neral, tindrà lloc demà passat dimecres,
dia 11, a dos quarts de deu de la nit en
Teatre Clavé Palace. L'ordre del dii a
tractar és el següent: Represa de l'últi¬
ma reunió i orientacions per l'aduació
futura.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escales Fies de Mataró (Sta. Anca)
Observacions del dia 9 de maig ÎQ32
Hores d'observació; 8 matt - 4 tarda
Altura llegida; 762"4—760*8
Temperaíurai 16'—18'
Alt. reduïda; 760 74 - 759'
Termòmetre sec! 167—18T







I Dlrecdói W—WSI Velocitat segons 2 5 6*5
\ Aaemòmeirei 562
I Eeeorregsií 150





Kstat de! gels S — S
Isiat ds la marí 2 — 4
i, observador^ J. M. Crúzate
ments necessaris per a complir les se¬
ves associades amb els deures de ciu¬
tadania que els imposa la Constitució
actual de l'Estat, ha fundat un Cercle
d'Estudis ei qual ha organitzat uii cur¬
set sobre la Formació social de la dona,
les lliçons del qual explicarà el profes¬
sor de l'escola montessori «Blanquer-
na» Rnd. Dr. Riera. Es donaran en la
sala biblioteca del Círcol Catòüc d'G-
brers al vespre a dos quarts de vuit,
començtn! demà dimarts. Per inscriure-
s'hi poden fer ho allí mateix.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dí «La Voz de sii Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un apareU deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
e! preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
—PÈRDUA,—Ahir al maíí, des del
Casal de Beneficència Municipal de
Sant Josep, situat al carrer de Saní Llo-
i renç, fins a Darrera Santa Anns, pss-
I sant per h Plaça de la Lliberíat i Baixa¬
da d'Esíanislau Figueres, es va perdre
un braçalet d'or amb les inicials P. N.














.Ahir diumenge, diada de l'Aparició
de Ssnt Miquel .Arcàngel, es celebrà al
veïnat de Mala el tradicional aplec. Al
matí a l'ermita de Sant Miquel es cele¬
brà ofici solemne amb orquestra i ser¬
mó i a la tarda, a les quatre, es cantà el
Rosari i els «Goigs».
i A les onze d'aquest maíí, a conse-
I qüència d'haver-se inflamat un llum de
i la botiga del senyor Josep Rodón, si-
I tuada a la Riera, cantonada amb el car¬
rer de Barcelona, s'ht produït una re¬
gular alarma entre els veïns.
La causa del petit incendi sembla que
ha estat la del mal funcionament de
l'sparell d'il·luminació; sortosament no
s'ha tingut de lamentar cap desgràcia.




Reforma del local social
• CONCURS
La Societat Moderna Fraternitat con¬
vida tots els contractistes als quals in¬
teressi prendre part al concurs de re¬
forma ; ampliació de! local social situat
als carrers de Cuba i Beato Oriol de
aquesta ciutat, a que formulin pressu¬
post de dites obres, d'acord amb els
plànols i plec de condicions que se'ls
facilitafà a la secretaria, de vuit a deu
del vespre, íots els dies feiners, del 9 al
16 de! corrent inclusiu.
Mataró, 7 de maig de 1932.—El Pre¬




De conformitat amb les relacions que
a continuació es detallen de deutors
d'aquest Ajuntament per arbitris i drets
i tases municipals, sobre inspecció de
vaques de llet. Taules de café a la via
públics, Electre molors i Aparells in¬
dustrials, Colliíers de vi amb dipòsit,
Portes sortint aparadors, Solars sense
tancar. Conservació i neteja de les cla¬
vegueres, Aigües municipals. Anuncis,
Oossos, Rodatge i parades. Paviment
Muralla de! Tigre, UrbanÜzició Rambla
de Csstelar i Plaça de la Llibertat, Pa¬
viment Prat de la Riba, Voreres, Llose¬
ta i demés obres.
Resultant que els individus detallats
en aquéUes, són deutors d'aquest Ajun¬
tament per els conceptes i exercici de¬
tallats i per les quantitats que en les
nateixes s'especifiquen:
Resultant que practicades les diligèn¬
cies oportunes per a fer efectives les
quantitats de que són deutors els indi¬
vidus detallats en les expresades rela¬
cions no s'ha pogut obtenir llurs co¬
braments.
Vistos els articles 80 i 81 i altres dis¬
posicions del capitol V, del tito! II, de
l'Estatut, de Recaptació i apremi de 18
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sâ&t Agustí, 56 Provença, 185, l.er, i.'-entre Aribau 1 Universitat
Dimecres, de 11 al. Diasabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEFON 72554
El diumenge aparegué ahir ben clar
assolellat deípréi de la tempesta del
dissabte a la tarda. La ciutat presentava
aspecte molí animat, principalment da¬
vant els edificis on tenen instal·lades
llurs sucursals a'guns bancs que en
aquesta època aprofiten els diumenges
per a efectuar algunes operacions de
caixa. A la porta del Banc Urquijo, per
exemple, es formà una llaiga cua que
cridava l'atenció dels transeünts. Es
tractava de cultivadors de paiales i pè¬
sols que anaven a cobrar l'import de
les mercaderies exportades.
L'autoritat prengué algunes discretes
precaucions que, sortosament, resulta¬
ren innecessàries.
A la tarda el públic acudí al futbol i
omplí els locals d'espectacles on triom¬
fava li pel·lícula sonora en tota la línia.
Desi'josa la Cívica Femenina de nos-










2Ò Segtone» Tiples, 20
DIUMENGE DIA 16. NIT
EL REKEBSDO
EL
car toies lea diligències que caiguin
fins aconseguir la compleia realització
dels deutes que es persegueixen i per a
designar els testimonis que han de pre¬
senciar i intervenir en les diligències de
notificació i embargament necessaris.
Publiquis aquesta providència, al
«Boletín Oficial» d'aquesta Provincia,
als efectes indicats perqué serveixi de
notificació als cantribuents interessats.




Hsvent-se patit error en redactar
l'anunci per concurs de Cap del Nego¬
ciat d'Hisenda de la Secretaria d'aquest
Municipi, es fa públic que queda anuí-
lat dit anunci i convocatòria.
Miíaró, 6 de maig de 1932. — L'Al¬
calde,/osep Abril.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw„ 859 küoc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7 30 a
8: Primera edició de «La Pélabra».—
8'00: Síssió de cultura físicí».—8-15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. —• 13 00: Sobretaula.
Música en discos.—13'30: Concert pel
Sextet.—14'0G: Informació teatral i car-
tellera. Discos selectes. Secció cinema¬
togràfica i cartellera.—14 20: Continua-
nodrida orquestra dirigida per l'esmen¬
tat mestre.—23'30: Audició de discos.
24*00: Fí de l'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Antoni, arque¬
bisbe de Florència.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna, en sufragi de l'ànima de
don Josep Ambrós (a. C. s.). Matí, a
les 6, Exposició; a les 10, Ofici solem¬
ne. Tarda, a les 6, Trisagi cantat, Com¬
pletes, Benedicció i Reserva. Després
solemne exercici del mes de Maria.
Basilica parroquial de Santa Mafto.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre,a nn quart de 8, rosari,
visita ai Santíssim i devot obsequi a
les Santes; a tres quarts de 8, mes de
Maria cantat.
Dema, a les 8. missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (VllI).
Parròquia de Sani Joan i Sant jlosep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i C'¿nt de
comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treiz: dimarts a honor de Ssnt
Antoni de Pàdua (XII).
ció del concert.—14'50: Borsa del Tre-
de desembre de 1928 i l'article 562 de | ball de EA] 1. — 15'00: Sessió radiobe-
l'Estaíu! Municipsi vigent. | nèfic».—16'00: Fi de Femissió —19'00:
Declaro incursos en el apremi d'únic ! Concert pel Te.»-cet de Radio Bircelona.
Detalls per programes
grau, amb el recàrrec del 20 per 100
sobre llurs quotes, els contribuents mo¬
roses anteriorments relacionats; amb la
intel·ligència, que si es realiiza el paga¬
ment d'aquelles dins el termini de deu
dies, a partir de la data de la publica¬
ció d'aquesta providència en el «Bole-
tiu Oficial» de la provincia, el dit recàr-
—19 30: Coíi'zscions de monedes. Pro¬
grama del Radioiení. Notícies de Prem¬
sa. —21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Cofitzicions de mercaderies, valors i
cotons. Sessió ded cada a la família del
navegant. Viatge radiofònic per Euro¬
pa.—21 30: Ballables moderns per !a
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes d'abril de 1932
Número de llegidors:
Obres llegides:
rec es reduïrà al 10 per 100, i autoritzo i Orquestra Demon's Jazz.—22'00: Sessió
a l'agent executiu instructor d'aquest | dedicada al mestre Joan Lamote de
procediment i als seus auxiliars per a | Qrignon a càrrec de Carme Gombau,
entrar al domicili dels deutors i pracli- ! cantatriu; Ricard Fusíé, batíton i una
^^Banco Urqiiijo Catalán''
iliiiili: Pilai. IZ-llartelisi [apifii: ÎIMM IpsrUt de Cnims. HIMsldi» iStB
Dtr««elona telegrràaca i Tclefònicai CATURQUIJO : Magataems a la BareeIon«ta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Paiamós, Reca, Sasí Pella de Güíxola, SUfea, Toreüó, VIch 1 Vilanova
! Gelird.
Correaponaal del Banc d'Bapanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» ÏO.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
«Banco Urquijo» .....
«Banco Urqul|o Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnipúzcoa» .
¿Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tafragona»
«BancoUrqulfo deOnlpúzcoa-Blarrltz» Biarritz (França) . Francs LOOO.OqO
les quals tenen bon nombre deSucursols 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Correaponaaia directes en totea lea places d'Bapanya I en lea més importants del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Garr@r de Francesc Macià, 6 - Apartat S - Telèfon 8 i 308
Ignal que lea reatanía Dependènclea del Banc, aquesta Agència realitza tota inena d'operaclona de
Banca 1 Borsa, descompte de cupona, obertura de orèdlta, ato., etc.
Horca d'oBatnai Da 9 a IS t de 15 a 17 hopee t-»i Diaaebtee de 9 a 1
Homes. . 246
Dones . . 38
Nois. . . 225
Total. . 6C9




Ciències socials . 21
Filologia.... 7
Ciències pures. . 9
Ciències aplicades. 15
Belles Arts . . . 43
Literatura. . . . 76
Història Geografia. 47
Total. . 643
Lectors dt Revistes. . 60
Volums catalogats . . 5.450
Lectors que s'han servit del préstec:
Homes. . 45
Dones . . 41
Nois. . . 7
Total. . 99
Llibres consultats en préstec . . 122
Hi. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Mdlas, t8-M&tàró-Tetètcn 264
Hores de despatx: De 10 a i t de 4 ü T
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupona, giri,
préstecs amb garanita d'efedes. Llegh
da loglradiá mtrdiniiia. • etc.
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrero liora




de la República de França
El cadàver de M. Doumer
PARIS, 9.T-Des de les primeres del
maií, una gran multitud desfilà davant
els restes del President de la República
M. Doumer, exposats en el Palau de
PElisi.
L'enterrament tindrà caràcter de fu¬
nerals nacionals, desfilant totes les tro¬
pes i es celebrarà el proper dijous.
L'Ambaixada soviètica ha expressat
al ministre de Negocis Estrangers, el
seu pèsam per la mort de M. Doumer.
L'ambaixador d'Espanya, senyor Ma-
dariaga, arribà ahir matí a les set pro¬
cedent de Ginebra, per a rxpressar el
sentiment del govern espanyol i el seu
propi a la vídua de Doumer i al govern
francès.
Continuen rebent-se de tot el món
els telegrames de protesta per l'acte que
ha costat la vida a M. Doumer.
L'assassí del President francès
continua les seves memòries
PARIS, 9.—L'agressor del President
de la República, el rus Qorguloff, es
mostra molt serè en la seva cel·la. Ha
demanat paper i tinta per a continuar
escrivint les seves memòries.
Sembla que la seva vida aventurera
a través de varis països, ha pogut és¬
ser reconstruïda per les dades facilita¬
des per la policia. Ha estat casat tres
vegades i l'identitat que donà és exacta.
A Txecoeslovàquia havia donat và¬
ries vegades proves d'una extraordinà¬
ria agitació i per això s'espera amb
gran interès el dictamen dels faculta*
tius alienisies que han estat encarregats
d'examinar l'estat mental de l'«gressor<
La policia s'esforça en trobar la dona
amb la qual la nit de la seva arribada
a París, estigué parlant en la seva ha¬
bitació de l'hotel.
Qorguloff havia publicat nombrosos
treballs en una publicació russa «Na-
bat> de caràcter anti-bolxevic.
Declaracions de l'esposa
de Qorguloff
PARIS, 9. — Arribà a Paris portada
des de Mònaco l'esposa de Qorguloff,
la qual ha prestat declaració davant del
jutge.
La dona demostra la seva gran pena
per l'acte realitzat pel seu marit i ha
desmentit que des de la data del seu
matrimoni en juliol de 1931 aquell ha¬
gués donat símptomes de pertorbació
mental. Pel contrari era un home tran¬
quil que en alguns moments donava
pro es de caure en un gran abatiment
moral. Al no permetre-li les autoritats
franceses que practiqués la seva pro¬
fessió de metge l'havia contrariat molt.
Referint-se a les seves activitats polí¬
tiques digué que en efecte Qorguloff li
havia explicat els seus propòsits ja fa
anys, de fundar a Praga un partit fei¬
xista rus en el qual havia fracassat, pe¬
rò comentant-ho havia dit: «En fi, tot
això ja és passat». Parlava molt poc de
política i la seva afició principal eren
les matèries de filosofia i de medicina.
Sembla que tots els esforços del jut¬
ge i de la policia és descobrir si Qor¬
guloff el desequilibri mental del qual
sembla evident, no ha obrat sola la in¬
fluència d'elements estranys.
La dona de Qorguloff ha compare¬
gut davant el ju«ge a tí oi de testimoni,
Les candidatures
a la presidència de la Repiíblica
PARIS, 8.—El senyor Lebrun, presi¬
dent del Senat, ha acceptat presentar la
seva candidatura per a l'elecció Presi¬
dencial.
Es confirma que els amics políiics
del senyor Painlevé li han demanat que
presenti també la seva candidatura. El
senyor Painlevé contestarà si accepta o




Resultat de la segona volta
PARIS, 9.—Resultat de les eleccions
legislatives, la segona volta d'escrutini
de la qual tingué lloc ahir, facilitats a
les dues de la matinada pel ministeri de
l'iníerior.
Conservadors, 5 llocs; perden 3.
UnióRepublicana Democràtica (Qrup
Marín), 76 llocs; perden 14.
Republicans independents, 28 llocs;
guanyen 2.
Republicans de l'Esquerra (Tardieu),
72 llocs; perden 29.
Demòcrates populars, 16 llocs; per¬
den 3.
Radicals independents, 61 llocs; per¬
den 29.
Radicals i radicals-socialistes (Her-
riot), 156 llocs; guanyen 47.
Socialistes independents i republi¬
cans socialistes, 36 llocs; guanyen 4.
Socialistes unificats, 129 llocs; gua¬
nyen 17.
Socialistes comunistes, 11 llocs; gua¬
nyen 6.
Comunistes de la U. R. S. S., 12 llocs;
guanyen 2.
Falten el resultat de 10 circumscrip¬
cions que no alteraran aquests totals.
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de maig
de 1932:
Là depressió barométrica que els
darrers dies donà lloc a mal temps en
la meitat meridional d'Europa s'allunya
cap a Orient trobant-se actualment el
seu centre a Polònia.
El temps ha millorat a gran part de
la Mediterrània i nord d'Àfrica; en can¬
vi per França i Illes Britàniques i Can- í
tàbric, torna a empitjorar degut a un
nou centre de pertorbació atmosfèrica
que s'ha format al nord d'Europa, i |
passa avui per les liles Britàniques per I
internar-se a Europa.
—Estat del temps a Catalunya a lee
vuit hores:
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte al Pallars i Ribagorça on hi ha
alguns núvols i boires.
Els vents en general bufen del nord,
amb alguna intensitat per les comar¬
ques de Tarragona i amb poca força
per la resta del país.
À Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 19 graus a Bar¬
celona i Serós; mínima, 5 graus sota ze¬
ro al llac Estangento.
Les targes de "Palestra"
Aquest matí a la Generalitat ha tin¬
gut lloc l'acte de fer entrega al presi¬
dent senyor Macià de 12Û.Û0Û targes re¬
collides per «Palestra» demanant l'inte¬
gritat de l'Esiaiut.
I Atracament a Terrassa
I Comuniquen de Terrassa que al do-
[ miciii de Casimir Boada, carrer de Bal-
j drich, 37, se li han presentat uns indi-
í vidus pistola en mà i han robat a l'es-
I posa del propietari 540 pessetes.
Per a la salubritat de les aigües del
Cardener i Llobregat
Ei Governador ha donat ordre als
explotadors de les mines de Súria i
Cardona per a que instaiin uns aparells
especials saliirenosos per aconseguir
que les aigües dels rius Cardoner i Llo¬
bregat arribin salubies a Barcelona.
Agraïment
Una comis'ió d'empleats de la Tele¬
fònica ha estat al Govern civil per a
agrair al Governador les seves gestions
que aconseguiren la readmissió de 2
obrers acomiadats.
La qüestió dels parcers
Ei Governador ha manifestat que
avui 0 demà serà dictada una ordre re¬
lacionada amb la qüestió dels parcers
i evitar que, aquests, d'una manera vio¬
lent s'apoderin de les collites.
Els diaris madrilenys
que fan campanya centra l'Estatut
Ha estat circulada una ordre prohi¬
bint als venedora de diaris madrilenys
cridar el contingut dels periòdics i so¬
bre tot el que fa referència a escrits
contra l'Estatut de Catalunya.
S ha comprovat que molts venedors
de diaris madrilenys que fan propagan¬
da contra l'Estatut, cobren 3 pessetes i
tot el producte de la venda.
Unes fulles atacant l'actual forma
) de Govern
IS'ha rebut un exhort d'Alburquerquedemanant s'instrueixi sumari per l'apa-
I rició d'unes fulles repartides a aquella
' població i impreses a Barcelona. Les




La discussió de TEstatut
de Catalunya
Agitació contra l'Estatut
Ahir s'observà altre cop certa agita¬
ció entre els elements contraris de l'Es¬
tatut de Catalunya.
Diver.:oa grups intentaren formar
manifestacions ais crits de ¡Mori l'Esta¬
tut! i ¡Mori en Macià! i ¡Visca Catalunya
Espanyola!; peró no oferiren cap resis¬
tència a les indicacions de la policia
per a dissol dre's.
Manifestació davant el Casal Català
A la tarda, un grup bastant nombrós
8'estacionà davant el Casal Català, do¬
nant crits contra l'Estatut i visques a
Espanya. La policia hagué de donar
una càrrega als grups s'escamparen
pel carrer d'Alcalà, produint certa con¬
fusió perquè en aquells moments és
quan hi ha més animació a les terrasses
dels cafés. Uns quants exaltats intenta¬
ren fer mitins des de dalt dels fanals i
taules, però la policia els feu marxar
sense incidents.
A la nit, els avalotadors continuaren
corrent els carrers donant moris a l'Es¬
tatut]
Els socialistes de Barcelona
Anit passada arribaren els socialistes
de Btrcelona per a conferenciar amb
els seus col·legues respecte la qüesiió
de l'Estatut de Cata'unya, S'entrcv¡sta-
ren amb En Fabra Rivas i avui ho fa¬




ahir fer una manifestació de protesta
contra l'Estatut de Catalunya, però ha¬
vent fracassat, ho compensaran amb
una vaga escolar de 24 hores.
S'observa una profunda campanya
contra l'Eslafut per part de molts ele¬
ments.
Altres noticies
La festa religiosa anomenada
«Diada,Gran»
Ahir se celebrà la festa religiosa en
tots els temples, dita «Diada Gran» i
que consistia en portar la comunió als
malalts. Transcorregué sense cap me¬
na d'incident i amb el màxim de res¬
pecte i tolerància.
S'observà que a l'automòbil que por¬
tava el clergue amb el Sant Sacrament,
hi anava una parella de policia.
La mort de M. Albert Thomas
En Fabra Rivas ha eatat designat pel
Govern per què el representi en l'enter¬
rament de M, Albert Thomas, que tin¬
drà lloc a Pâlis.
Vaga d'obrers municipals de Sevilla
SEVILLA. — Els obrers municipals
han començat la vaga perquè el muni¬
cipi no atén les seves demandes. Al¬
guns treballen malgrat les ordres del
Sindicat Unie.
La posició del «Graff Zeppellin»
LAS PALMAS.—A les cinc del malí,
el «Grsff Zeppelin» ha comunicat la
seva posició a 29° 14 Nord per 12° 28
Oest i altura de 1800 metres. El vol se¬
gueix amb normalitat.
5,15 tarda
La mort de M. Doumer
El President de la República ha re¬
but nombrosos telegrames contestant
els comunicats de pèsam enviats pel se¬
nyor Alcalà Zamora amb motiu de la




Datos oftclalas del Gobierno Provi¬
sional de la República, en MadrM
y Capitales principales
Entre altres hi ha el del president del
Senat, cap del Govern i de la vídua del
president assassinat.
Els socialistes de Catalunya
Aquesta tarda en una secció del Con¬
grés s'han reunit els representants del
Partit Socialista de Catalunya, per a
conferenciar amb els caps socialistes
espanyols i tractar dels diversos as¬
sumptes pendents i sobretot de l'Esta¬
tut de Catalunya.
Noticies de Governació
El ministre de Governació, en rebre
als periodistes, ha manifestat que a Va¬
lladolid s'havien registrat alguns alda¬
rulls estudiantils, els quals han quedat
resolts amb l'intervenció dels guàrdies
d'assalt.
A Tole ^0, ha dit el senyor Casares
Quiroga, s'ha produït un conflicte
obrer degut a que els afiliats de la C.
N. T. s'han negat a treballar amb ele¬
ments de l'U. G. T. S'ha donat ordre
de clausurar el Sindicat.
El Cap del Govern
El cap del Govern, al Ministeri de la
Guerra, ha rebut diverses visites. S'ha
ocupat d'un decret regulant la situació
del clergat castrense. El senyor Azaña,
després s'ha traslladat a la Presidència
on ha rebut a l'Ambaixador de França.
El ministre de Justícia
De retorn del seu viatge a As'.úríts
ha arribat el ministre de Justícia.
El director de Seguretat
També ha tornat a Madrid el direc¬
tor general de Seguretat després d'ha¬
ver visitat Barcelona i València.
Continua la campanya
i contra l'Esfatut de Catalunya
Avui també han tingut lloc algunes
manífesiacions de protesta per í'Estaiut
de Catalunya. Els avalotadors, al carrer
d'Alcalà, han estat dissolts per la poli¬
cia.
Darrera hora
Painlevé presentarà la seva candi¬
datura
PARIS (4'30 tarda).—El senyor Pain¬
levé ha acordat presentar-se com a can-
I didat a la presidència de la República.
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,800 PÁOms
Más OE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
89 lM9 Pro¥iaoiai / Posesione» do EoptUki
mi) Et COMERCIO, IRDUSTRIJi, PROFESIORES, ETI.
ti ElCUERTRAN EN ERTA OBRA
seocióN extranjera
Rreslo un njemplar oomptoSo i
CIEN PESETAS
ItoaM» io portM •« tsialeaaia)
• ••
CL ARUNCIO EN EL ANUARIO
a MtT&ñA 9000 y LE EROBUCiaá
HUCHO
llíuiififit Baüli-Biiiiièti y Bien Biuíiliu, S. I.
SKrti|M OrtntEoa. M y n • iARCELONA
Secció financiera
Coittxadomí de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de







Franca iqíiíoi .... 24670
Dòlari . 12'60
Feaos argentins. . . . 3'11
Márea ....... 3'00—3'01
VALORS
Interior ....... 63 00
Exte ior 74'00
Amortitzable 3% . . 00 00
id. . . . 85'50
Hard. ....... 50'4Q
Alasant « . 34'25
Andaloaoi...... 0000
Co'oniïl ...... 51'00
Expicssius . . . . , . 138=25
Persiia 5'85
Bons or . . 19100
Rio de la Plata. . . . . . OÛ'OÛ
T amvies ordinaris . . 41'00
A gûes ordlnàriea . . . 148'Û0
Nines Rif . . . . . . . OO'OO
Montserrat .... 29'15
IWRrenitii MlnfcfVií-
DIARI DE MATARÓ 5
TOTS ELS RECORDS DEL MON DE DISTANCIA I DURACIÓ
per damunt de 50.000 quilòmetres i de 17 dies
Acaben d'ésser batuts en l'Autòdrom de Montihery
PER UN SIS CILINDRES DE SERIE
CITROËN
utilitzant constantment OLI YÀCCO
TIPUS COMERCIAL
Baix el conírol de rAuíomòbil Club de França
Efectuat des del 5 de març al 14 d'abril de 1932, es a dir, en 40 dies
lOO-OOO quilòmetres
a la velocitat mitja de 104 quilòmetres per hora, i el cotxe continua marxant
La «Sociedad CITROEN» ofereix
un MILIÓ de: frs.
a la primera marca francesa o d'altre nacionalitat que abans del 1 d'octublre superi oficialment la cperfomance» que
quedi establerta quan aquest cotxe deixi per acabada la prova.
Voleu ésser artista cinematogràfic?
VOLER ES PODER
VoIqueu<«ho i nosaltres us ajudarem?
La «Societat Espanyola Prcparòria d'Artistes Cinematogràfics» es pro¬
posa descubrir les futures Glòries i Estrelles del cinema parlat Espanyol,
amb estudis espanyols.
No creieu poder ésser un futur valor cinematogràfic?
Potser reuniu alguna condició desconeguda per vós mateix.
Perquè no intentar el Triomfi la Glòria?
Totes les edats són bones, totes les fesomies poden trobar adaptació en el
cinema de parla espanyola.
Dirigir-se al nou domicili de la «Societat Española Preparatòria d'Artis¬
tes Cinematogràfics», Corts, 430, Barcelona, amb el franqueig a la res¬
posta i amb les dades següents: nom i cognoms, poble província, domicili,
edat, estatura i esports que coneix, per a rebre immediatament les instruccions
per assolir-ho.
NOTAI Es prega la máxima claretat en els noms I domicilis per evitar retorns I pèrdues.
Centre lupídico - Administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
LES INSCRIPCIONS ES REBEN EN EL «ÀUTOMOMOBIL CLUB DE FRANÇA»
CONCESIONARI EXCLUSIU: Benet Jofre Sitjà Av. República 91 al 97 - Tel. 334
Esdeveniment per a les Fires de Mataró
Inauguració de la
U In la liia de iilits "IDïlllï"
de Barcelona u lu
RAMBLA DE MENDIZABAL, 5S i i MATARÓ
NO OBLIDEU EL DIA 14 DE MAIO
Es venen
per 11.000 ptes. dues cases senceres
l'una, una habitació a baix i tres a dalt,
cuina, hort, etc ; l'altra tres habitacions
i grans golfes, cuina, etc. Rendeixen
les dues 82'50 ptes. al mes.
Terreny, aigua, vinyi i un tros de
regadiu, 13,000 ptes.
Diner 1.^ hipoteca.
Raó: Baixada Sant Ramon, 33.
lleqÍÏÏel
DIARI DE MATARÓ
À Vilafranca del Penedès
es ven Expendeduría oficial d'Explos-
sius. Armeria i Cerralleria, en molt bo¬
nes condicions. Casa fundada l'any
1900.
Raó: Ferrers, 28 i Galceran, 2.—Vi¬
lafranca del Penedès.
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca* i ^Farmàcia Sant Josep»
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia Là Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Gufa del Comert;, inddsírla l professions de la Ciidal
. Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Ampilaclons ietoUráflques
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaçoa - Exposició permanent - Marca
Anitsafi
ANTONI GUALBA Sia, Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampanyCodorniu. Destll'lerfa de licors
:. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BsniKncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUUO CATALaN» C, Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
a. A. ARNua-GARi
Per eicàrrccs ei aquesta cinlaí, Molaa, 18-TeI, 264
Callcrerlei
BMILi SURIa Ckerraca. 39.-Telèf»a 303
CslcftcolGSs i vapor I algaa calenta. Serpentiïs,
Cirriiliics
iOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
iirnvo, 12 Telèfon 220
COlMCÜiS
ESCOLES PIBS Apartat m,° 6 - Tel. 280
Penaionistes, Recomsseta. Vigiléis, Externs
Cor dillcries
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sont Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de lute
CSplCS
MaQUINà D'BSCRIURB St, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mens de documents
Dcntiitci
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.cr
Dlllau, dlmecree 1 dleeadree de 4 a doe enerte de 8
Drsgncrics
BENET PITB Riera. 36 - Telèfaa 30
Comerç de Dregncs. - Pradactcs fotofràBcs,
rondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Mealars al cobert I abonats
fsncràrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, S8
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·I, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'eetos I tarianea de lloguer*
Carfe^Bi
COMPAÑÍA QENERAL £>E CARBONES
Pií ea^rreas: I Alberelt, ii. Asiàal. n Tsi m
Telifôû 57
MIQUEL lUNQUERAS Telèfaa 111
M. Clntn Verdaguer, 12 — Sncaraal: Sl. Kenet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St.Aguolf, 11 Telèfon 68
fnstcrtci
JOAN ALUM Sant Jastp, 16
Estudi de projectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lcpanta* 23
Projectes I pressupostos. :
fiaratdct
3BNBT lOPBB SITIA ». Alfras XII, 91 al 97
Ensenyament g'atult. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 654
HcrDoristcrlcs
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
Imprcmfcs
iMPRBMTA MINERVA BarcclOBa. 13-T. 231
Treballs del ram I venda d'ortleiea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Tti. 290
Trebiila comercials I de luxe, de teta clssai
(ffiCiisárla
FONT I COMP.« Reial. 361
fel. 28 Fnndicié de ferro 1 arilclea de Fnndaterli
Nârferisfss
lOBMP ALSINA RsínJ. 416
Llostti moríaòrieo. Marbrss arfislles dn lata ilaiae,
Hcrecriei
losa» maSach sm Crt«i6f*r, íj
OiMtris d« pemi,
Meiircs d'efere*
BAMON CASDONBB Sui StB*.', 41
: Preu fet I adminlatracló. :
JOAN QUAL ' Sant II
Censínscctoas 1 reparacions
Hebict
BRNBST CLARIANA Biabe Man. 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
I03BP JUBANY Riera, 83. Barcelnnn, 9
No compreu sense vlnitar cin meus magaízemn
ecniíttet
D». ». PBBPIÑA Sut Ag««ll, 53
Visita el dimecres al mat! 1 dlesabtei a li larda
Palla 1 aiiaif
COMBRCIAL FARRATQBRA
Seat Llnrenç. 18 Tellfaa 21.
Pcrrsfineriei
ABTUB CAPBLL »i«ri. 4i, yral
B&pcetalltat en i'andelacld permanent del
CASA FATUEL
Bsmerat nerval co tot.
litra, 1 i Urnm, t
— «On parle fraiçslns»
Bccadcrs
JOAN BOSCH TORRAS Qoia, 3 » Tel. 188
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18S67
^IsiirM
ÈMiLl DABia Sant Fmaalann #'A 14 linfn
I i t Till «letims MbUm . \ ;
6
DIARi DE MATARÓ
Indústria establerta en aquesta ciutat des de més de tren=
ta anys, busca soci capitalista aportant de quinze a vint
mil pessetes per a engrandir-la. - Capital assegurat. - Bon
rendiment. - : - Informaran a «Bisàri d.e Msàtàró»
Quan viiiQUÍ
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mcñTZEns
JORBA
Plaça i carrer Santa Anns
{tocant a la P. Cataiunjfa)
ACADEMIA DE TALL
! CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VILARDEBÓ
i
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
Té el gusí d'oferir el seu nou domicili








De venda en farmàcies, perfumeries i \
drogueries, o a l'cxclusiu distribuïdor per i
aquesta plaça i comarca: |
JOSEP CASTANY |
MERCERIA l
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ ]
Un niño
BtfiTOftàu «Mü «n mm-
m<cnU> todas la*
(acio<i«k de (wropa.
b onondo anlano mm
mm propia cMa. iba#»
la da mm
TELEFUNKEN 340 VV. L.
fl Mé» nodarno r«c«plor con «Havoi
TrtpU otreotlo i«l«ccloiwdo <f« 5 .ál**!»» em MmonUaM*
MtCíTiAUc.. 200-2000 r.BuUdo. on 5 fono», .nio. ¿m
red. c«tilactos da platino, Intarrupior tarmo • awlomAtlco pmrm
aaso» da »obr»ten£i6iL. AHavox dynorna^nato da «ttan parcsv f
•«raridad mm *ai« do abaaUlaria ftaa«>oaia aaaba^
Cafa sarrtaada idkaaa* ñ ^9^ ^
Cala faaaptef t»« gt^aní-ssca •«♦verme dai c«iaraa> mmài





WDA una DEMOSTRAOÓN gratuita a nuestros agonts ALfTORBADOi
#Tg|iPUB^iN
Agent oficîaL |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
fàbrica tieSommiers tie loanParera
FERMI GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS 1 CANVI DE TELES
Llegiu el «Diari de Mataró»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions í neteja de les màquines d'escriure sigu!^ - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— iuta garantia.
fill' nwTtíiiifidiiiii'n'iii'irrr iiriirTftt-iTftirnrrirTMi
SEMYEI A DOMICILI "~"·iitrtiirTi·mT7i rMWiTTiiBfrwrri rmifrT
COPI
Per encàrrecs;
S a màquina d'escriurc
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBÀDAL Matiró
